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RESOLUÇÃO Nº 372 
 
DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS DO INSTITUTO EM 1999 E 2000 E RELATÓRIO DOS 
AUDITORES EXTERNOS 
 
 
A JUNTA INTERAMERICANA DE AGRICULTURA, na Décima Primeira Reunião Ordinária, 
 
 
VISTO: 
 
 O documento IICA/JIA/Doc.259(01) sobre os demonstrativos financeiros do Instituto em 1999 e em 
2000 e o relatório dos Auditores Externos. 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que o Comitê Executivo, de acordo com o disposto nos artigos 4, alínea d, e 3, alínea c, do seu 
Regulamento, examinou os demonstrativos financeiros do Instituto em 1999 e em 2000 e recebeu o relatório 
dos Auditores Externos correspondente a 1999 e 2000;  
 
 Que os Auditores Externos atestam que a Direção-Geral do IICA administrou adequadamente os 
recursos financeiros, em conformidade com o disposto nos regulamentos do Instituto; 
 
 Que, segundo a opinião dos Auditores Externos, os demonstrativos financeiros correspondentes aos 
exercícios 1999 e 2000 refletem, de maneira razoável, em todos os seus aspectos, a situação financeira do 
Instituto em 31 de dezembro de 1999 e em 31 de dezembro de 2000, bem como as variações de seus ativos 
correntes e de seus fluxos de caixa referentes aos citados exercícios; 
 
 Que o Comitê de Exame de Auditoria, em seu sexto e sétimo relatórios anuais, declara haver revisto o 
relatório dos Auditores Externos e que o trabalho foi realizado de forma satisfatória e em conformidade com 
os Regulamentos do Instituto e com as normas de auditoria de aceitação geral; e 
 
 Que o Comitê Executivo, na Vigésima e na Vigésima Primeira Reunião Ordinária, adotou 
respectivamente as resoluções IICA/CE/Res.332(XX-O/00) e IICA/CE/Res.345(XXI-O/01), mediante as 
quais recomenda que sejam submetidos à consideração da Junta Interamericana de Agricultura os 
demonstrativos financeiros e os relatórios  dos Auditores Externos correspondentes aos exercícios 1999 e 
2000, respectivamente, 
 
 
RESOLVE: 
 
Aprovar os demonstrativos financeiros do Instituto em 1999 e 2000 e o relatório dos Auditores 
Externos, constantes do documento IICA/JIA/Doc.259(01) 
 
